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D O S D E M A Y O 
l a g lor ia del h é r o e . 
Hoy se celebra el aniversario 
de la gloriosa Independencia pa-
tria, una de las páginas más gran-
des de la Historia de España. 
Para Santander tiene la fecha 
del Dos de Mayo más significa-
ción, porque en la tierra monta-
ñesa está el solar que fué cuna 
del heroico don Pedro Velarde y 
Santiyán, el insigne artillero que 
dió su sangre generosamente en 
la defensa del parque de Monte-
león. De Muriedas, el vecino lu-
gar que se divisa en el horizonte 
de nuestra ciudad, salió el valero-
so y abnegado soldado que alen-
tó con su voz y animó con su ejem-
plo al pueblo madrileño que opu-
so la muralla de sus pechos al po-
deroso vuelo de las águilas napo-
leónicas. 
Días son los presentes en que 
con más fuerza que nunca hay 
que sentir las exaltaciones del pa-
triotismo . Por eso evocamos con 
fervor el nombre y la vida de Ve-
larde, nuestro invicto paisano, 
aquel insigne soldado de la Patria 
que hizo ser héroes a los manólos 
del Rastro, a las majas del Apa-
víes y a los chisperos de las Ma-
ravillas. No queremos dejar pa-
sar el día del Dos de Mayo sinlre: 
cordar su trágica grandeza n i 
rendir el homenaje de nuestra de-
voción al heroico artillero de Mu-
riedas, que fué, con Daoiz, la chis-
pa que encendió la hoguera de la 
Independencia española. 
E l solar de Velarde. 
De «Costas y Montañas». 
...Más adelante llegamos al pueblo de 
Muriedas. A su entrada, sobre la izquier-
da del camino, veis una casa de buena 
apariencia, pintada de pajizo color, con 
sus puertas rojas. Aquí nació Velarde el 
19 de octubre de 1779, ese Velarde de quien 
no hay para qué decir el nombre, porque 
su apellido lo dice todo. 
Aquel pino cuyo tronco se divide en dos 
para llevar mejor el peso del ancho qui-
tasol de sus hojas, fuá plantado por el jo-
ven cadete de artillería. De aquí salió, 
primogénito de una casa hidalga, para 
inmortalizar su casa y apellido en una 
epopeya de un momento, pero de un mo-
mento en cuya sublimidad se contienen 
las mayores grandezas del alma humana. 
¡Quién sintió nunca la herida de la Pa-
tria como aquel oficial, que siendo modelo 
de su misión y disciplina, desobedece las 
órdenes de sus superiores y va resuelta-
mente a empeñarse en el combate sin es-
peranza alguna! 
Esos mueren por la patria, que no en-
tran en pelea fiados en el dudoso trance 
de las batallas; los que van a morir, por-
que es necesario que la humillación de la 
madre no vaya adelante sin que el mun-
do vea que sus hijos la rechazan; los que 
quebrantan la ley sagrada del militar, 
porque están ciertos de redimirse con la 
muerte; los que aceptan el sacrificio ab-,-, 
soluto, entero, irrevocable, sm mas estí-1 
mulo que el santo amor al suelo nativo, 
infinito, profundo, anterior a toda ley, a 
El insigne defensor del parque de Mon-
teleón entró a servir como caballero cade-
te en el Real Colegio de Artillería de Se-
gó via el 16 de octubre de 1793, a los cator-
ce años de edad. En 1802 ascendió a te-
niente, por ant igüedad, y el 6 de abril de 
1884 f aé promovido a capitán segundo. En 
los días de su patriótico sacrificio era se-
cretario de la Junta Superior Económica 
del Cuerpo de Artillería afecta al Estado 
Mayor. El 2 de mayo de 1808, último de su 
vida, contaba veintiocho años, seis meses 
y siete días de edad. 
Velarde tenía, cuando cadete, cinco 
pies, una pulgada y ocho líneas de esta-
tura. Era de rostro blanco y sonrosado, de 
ojos pequeños, pero muy vivos; de genio 
inerte y belicoso, pero amable y cortés, 
como cumple a los que profesan la religión 
de las armas. Uno de sus biógrafos, que 
le trató, dice que era impetuoso coa no-
bleza, perepicaz sin malicia, audaz en las 
grandes empresas y muy celoso en el cum-
plimiento de su deber. 
Él uniforme de los oficiales de Artil le-
ría, en 1808, era: casaca, solapa, chupa y 
calzón azul turquí; vuelta, cuello doble, 
forro y vivo encarnado; dos carteras lar-
gas en los faldones de la casaca; solapa 
azul en la chupa; la vuelta de la casaca 
abierta con portezuela azul; sombrero con 
galón de oro, mosquetero y botón lleno 
dorado y una bomba a cada lado del cue-
llo. Velarde, como oficial empleado en el 
Estado Mayor, vestía casaca verde, solapa 
vuelta y cuello de terciopelo morado, con 
bordado de oro y una bomba a cada lado 
del cuello; bocamangas también de tercio-
pelo morado con bordado de oro y botón 
chato dorado, con la inscripción: «Estado 
Mayor». 
El chaleco y pantalón blancos comple-
taban el uniforme. 
En Santander se guarda, como una reli-
quia, una casaca de Velarde, gloriosa 
prenda bajo cuyos hilos palpitó un cora-
zón que se abrasaba en el santo amor de 
España. 
Así fué Velarde, así es y así será, mien-
tras quede un resto del fervor que se debe 
a su sacrificio. Ayer mismo, al pasar los 
artilleros Ja revista mensual, el comisa-
rio habrá pronunciado solemnemente el 
nombre del heroico capitán. Y una voz, 
sonando conmovida, habrá contestado por 
él: Presente y muerto por la Patria. 
La estatua de Velarde. 
Seguramente que muchos de los que a 
diario cruzan la plaza de Velarde y con-
templan la broncínea figura del héroe del 
Dos de Mayo, ignoran las circunstancias 
en que fué levantado el monumento que re-
cuerda al patriota montañés'que dió su v i -
da por la Independencia española. Otros, 
ya van siendo viejos, verán con agrado 
que una evocación de aquellos días en que 
Santander trabajó por perpetrar en la 
piedra y el bronce el nombre de uno de 
sus hijos más esclarecidos. He aquí las 
razones de esta información, hecha con 
documentos y apuntes bienfautorizados. 
El ilustre novelista don José María de 
todo principio, a todo juramento. 
Su breve vida es la vida de un soldado. 
Pelea haciendo arma de cuanto tiene a 
mano para suplir la venta j i del enemigo; 
hace metralla de las piedras de chispa, y 
cuando llega la hora de acudir a la espa-
da, a la arma superior del valiente, una 
bala lo tiende muerto, y el lienzo de una 
tienda de campaña le sirve de mortaja. 
Pero ¡qué muerte, aquella muerte de la 
cual resucita un pueblo, una nación rege-
nerada en todas las virtudes de la cons-
tancia y del esfuerzo! 
AMÓS DE ESCALÁNTE. 
Retrato del ñéroe. 
La gente se pregunta: ¿Cómo fué Velar-
de? Pero no debe preguntar cómo fué, sino 
cómo es, porque el héroe del parque de las 
Maravillas tiene vida perdurable e inmor 
tal en el escalafón del Cuerpo de Artille-
ría, al que honró con su talento y enalte 
ció con su gloria. 
Velarde vive y está presente, con su 
compañero Daoiz, en el escalafón del 
Cuerpo. Por una proposición redactada el 
28 de junio de 1812 por el director gene-
ral del Arma don Martín García Loygo-
r r i , autorizado por las Cortes en julio del 
mismo año, el nombre de Velarde figura, 
o debe figurar si el acuerdo no ha caído 
en desuso, como tantas cosas que al pa-
triotismo se refieren, a la cabeza de los ca 
pitanes de la escala del Cuerpo. A l pasar 
la revista, en el acto de nombrarle el co-
misario, el jefe más autorizado debe con-
testar: Presente, y muerto gloriosamente 
por la libertad de la Patria el 2 de mayo 
de 1808. 
en el humilde lugar de Muriedas, donde 
i nació Velarde, se honrase la gloriosa me-
moria del héroe. E l autor de «Sotileza> 
recuerda su campaña en la biografía que 
dedicó al insigne artillero, publicada en 
La lertulia, en 1877. 
A l llamamiento de Pereda respondió 
don Esteban Aparicio, profesor de Dibujo 
en el Instituto de Santander, y propuso 
que, sin perjuicio del homenaje de Murie-
das, se levantara en Santander una esta-
tua en la plaza de la Dársena. La propo-
sición fué recibida con tal calor, que a los 
pocos días estaba formada una Junta en-
cargada de hacer las gestiones para lle-
var a término el proyecto. Casi al mismo 
tiempo se abría una suscripción, que en-
cabezaron el Ayuntamiento con 5.000 pe-
setas y la Diputación con igual cantidad. 
Presidía la Junta el alcalde, don Corne-
lio Escalante, y de ella formaban parte re-
presentaciones de la Diputación, el Muni-
cipio y la Prensa y distinguidas persona-
lidades de la ciudad. Eran secretarios de 
la Junta don Sinforoso Quintanilla y don 
Adolfo de la Fuente. 
Adelantados los trabajos para el levanta-
miento de la estatua, se encargó el pro-
yecto al escultor señor Piquer y la direc-
ción de la obra al arquitecto don Manuel 
Gutiérrez. El primero hizo el plano y los 
bocetos del pedestal, estatua y bajorrelie-
ves; pero habiéndole sorprendido la muer-
te antes de poder realizarse la estatua, 
sólo el pedestal, sin el agregado que se 
dispuso anteriormente del plinto, está he-
cho con arreglo a sus instrucciones. 
Comenzaron las obras de cimentación el 
día 19 de diciembre de 1864, y ellBl del mis-
mo mes quedó colocada la primera piedra, 
asistiendo al acto el alcalde, el iniciador 
del proyecto don Esteban Aparicio, que 
era vocal de la Junta, y el secretario don 
Adolfo de la Fuente. La valla alegórica 
que circuye el pedestal fué construida en 
los talleres de don Justo Colongues. 
Pero ya levantado el pedestal, pasaron 
quince años sin que pudiera colocarse la 
estatua. Dificultades que surgieron iban 
demorando el homena je que al héroe se 
debía y Pereda escribió algunas veces 
páginas de queja, que eran más bien de 
protesta. De aquel fogoso patriotismo—es-
cribía una vez el insigne autor de «Peñas 
Arriba»—sólo queda un cúmulo de sillares 
ennegrecidos por los rigores de la intem-
perie, y en el ánimo sereno no muy hon 
das dudas de su destino.» Era que sobre el 
mohoso pedestal había visto el glorioso 
novelista pasar «muchos años.Sjy con los 
años [hombres y pareceres, borrascas del 
crudo invierno y huracanes de las ideas». 
Andando los años, se constituyó una 
Junta presidida por el gobernador c ivi l . 
La formaban el alcalde don Andrés Mon-
talvo, don Jerónimo Roiz de la Parra, don 
Santos Zorrilla, don José María Aguirre, 
don Antonio Vázquez, don José Peñarre-
donda, don Adolfo de la Puente, don An-
tonio del Diestro, don Víctor Cedrún, el 
director del Boletín de Comercio, don José 
María Martínez, el de La Voz Montañesa, 
don Antonio María Coll y Puig, don Ful-
gencio Soriano, don Adolfo Wünehs, don 
Ramón Vega, don Salvador Gutiérrez, 
don Máximo de Solano Vial , don Bonifa-
cio Campuzano, don Agustín Gutiérrez, 
don José Antonio del Río, don Marcelino 
Sautuola, don Pedro de Escalante, don 
Atilano Rodríguez, don José Calderón, jef s 
de Fomento, y don Alfredo de la Escalera, 
como secretario. De todos aquellos mentí-
simos montañeses, ¡qué pocosjquedan ya! 
Entre los que viven, figura el venerable 
don Pedro de Escalante, cuya vida desea-
mos ver prolongada muchos años. 
Vencidas todas las dificultades, pudo 
colocarse la estatua, de la que se encargó 
el ingeniero industrial don Aníbal Colon-
gues. Por el momento no pudieron ser co-
locados los bajorrelieves de «La Fama» y 
«La Patria»; pero, no obstante, se organi-
zó una solemne fiesta con motivo de la 
inauguración. Era el 2 de mayo de 1880, 
al cumplirse setenta y dos años de aquel 
glorioso día en que el pueblo de Madrid 
se rebeló contra la soberbia napoleónica 
y Velarde cayó, márt i r de su Patria, en 
el parque de Monteleón. 
La ceremonia de descubrir el monu-
mento fué solemne y sencilla. Era una ma 
ñaña desapacible, lluviosa a ratos. La 
plaza, que ya se llamaba entonces de Ve 
larde, estaba engalanada con gallardetes 
y banderas, y los balcones de las casas 
próximas aparecían adornados con col 
gaduras de los colores nacionales y de la 
matrícula santanderina. Hervía la plaza 
llena de público reunido para tributar a 
la memoria de Velarde el homenaje que 
se debía a su glorioso nombre. 
A las once llegó a la plaza la comitiva 
oficial, que se había organizado en la Casa 
de la Diputación. La presidía el goberna-
dor civi l , llevando a su derecha al obispo 
don Vicente Calvo y Valero, y formaban 
en ella representaciones de la Diputación, 
el Ayuntamiento, la Marina de guerra, el 
Ejército, Corporaciones oficiales y Socie-
dades. El Cuerpo de Artillería lo repre 
sentaban el teniente coronel don Rafael 
Méndez, los capitanes, montañeses, don 
Baldomcro Villegas, y don LuisJSierra y el 
teniente, también montañés, don Luis Gó-
mez. 
El gobernador civil , don Ricardo Villal-
va, tiró del cordón que sujetaba las dos 
grandes banderas que cubrían la estatua 
y ésta quedó descubierta, mientras el pú-
blico aplaudía entusiasmado y conmovi-
do. El gobernador pronunció luego un 
breve discurso, terminando la solemne ce-
remonia con una misa de campaña, du-
rante la cual tocó la banda del regimiento 
de Luzón, número 58. Desde el altar, ado-
sado en la parte Este del pedestal, dió al 
pueblo su bendición el .obispo señor Cal-
vo 5 Valero, después de rezar un respon-
so por el eterno descanso del alma de Ve-
larde, alma de cristiano y soldado que 
pasó por el mundo esclava del deber. 
La ciudad hizo fiesta. Por la tarde des-
pejó el tiempo y amenizaron el paseo la 
banda de música de la Casa de Caridad y 
otra particular que había organizado el 
profesor don Miguel García. Esta banda 
tocó un «Himno a Velarde», compuesto 
por el maestro don Maximino Enguita. 
Por la noche, la plaza de Velarde] estu-
vo iluminada con farolillos a la veneciana 
y el orfeón «La Sirena» dió un concierto, 
cantando los coros «El lenguaje de las 
Flores» y «La Flor del valle», de Clavé, y 
un «Himno a Velarde», letra del malogra-
do escritor don Altredo del Río y música 
del maestro don Fernando Garmendia. 
El Casino Montañés organizó un concur-
so literario, y fué secretario del Jurado 
calificador el actual director del Instituto, 
don Víctor Fernández Llera. Fueron pre-
miadas la leyenda «El halcón», de don 
Ricardo Claran, y se concedió el accésit 
del mismo tema a otra leyenda, del mismo 
autor, titulada «Abenfalacia»; una poesía 
dedicada «A don Francisco Aleedo Busta-
mante», original de don Adolfo de la 
Puente; otra composición titulada «Dos 
juramentos», escrita por don Adolfo Cam-
porredondo, y la «Biografía de don Fran-
cisco Alsedo Bustamante», original de don 
Alfredo del Río, y a la cual so concedió 
también el accésit de su tema. Aquel con-
curso y los 
E l Aviso, E l Eco de la Montaña, el Boletín 
de Comercio y La Voz Montañesa fueron 
el homenaje de la intelectualidad monta-
ñesa al héroe de Muriedas. Otros poetas, 
gala de la Montaña, cantaron la gloria de 
Velarde, entre ellos don Amós de Esca-
lante y don Adolfo de la Fuente. 
Los bajorrelieves representando a Espa-
ña y a la Fama quedaron colocados en el 
verano de 1880. He aquí ahora algunos cu-
riosos datos del peso, medida y costo del 
monumento: 
La estatua pesa 4.341 kilos y los relieves 
1.995; en total 6.336 kilos. 
El monumento, en su totalidad, mide 9'50 
metros, de los cuales corresponden 6*20 al 
pedestal hasta el pie de la estatua. 
El costo, según hemos visto en documen-
tos autorizados, incluidos el cincelado de 
los bajorrelieves, el precio de las lápidas 
de mármol y otros gastos, fué de 55.000 
pesetas. Más merece, sin duda, el artillero 
insigne, que es una de las glorias más ex-
clarecidas de la Montaña. 
Día político. 
También se ha constituido la de Ma-
drid . 
Las que no se hayan constituido por no 
asistir bastante número de diputados, se 
constituirán el lunes. 
Besada. 
Un despacho de Alcoy da cuenta de ha-
ber emprendido su viaje de regreso a Ma-
drid el presidente del Congreso, señor 
González Besada, siendo despedido en la 





Habla el señor Dato. 
MADRID, 1—Al a c u ü r los periodistas a 
primera hora de esta tarde a la Presiden-
cia del Consejo, con objeto de hacer infor-
mación Jfueron recibidos por el señor Dato 
en su despacho oficial. 
Comenzó su conversación el presidente 
manifestando que había estado por la ma-
ñana en Palacio despachando con el Rey 
y cambiando impresiones sobre los asun-
tos de actualidad. 
Dijo que mañana no se celebrará Conse-
jo de ministros, a pesar de haberse anun-
ciado, debido a que el ministro de Hacien-
da se encuentra muy ocupado con la pre-
paración de un proyecto de relativa im-
portancia. 
E) Rej ha firmado un decreto referente 
a la Escuela de Aviación c iv i l . 
Hablando de la enfermedad que aqueja 
al general Azcárraga, manifestó el señor 
Dato que el paciente se encontraba en es-
tado de suma gravedad, existiendo un 
gran decaimiento de ánimo y temiéndose 
de un momento a otro un funesto desen-
lace. 
Expuso que los telegramas recibidos de 
Marruecos no acusaban novedad en 
plazas y posiciones ocupadas por nuestras 
tropas. 
Hoy ha recibido el presidente a una Co-
misión de socialistas, la cual ha ido a ha-
cerle entrega de las conclusiones aproba-
das en el mit in celebrado por el partido. 
El señor Dato ha hecho a los comisiona-
dos algunas manifestaciones de impor-
tancia. 
Les ha dicho que respecto a la paraliza-
ción de trabajos y a algunos proyectos de 
carácter social, son cosas que no depen-
den de la voluntad del Gobierno, pues las 
Comisiones parlamentarias trabajan en 
dichos proyectos, entre los que figura el 
referente a los dependientes de comercio. 
Los asuntos de orden exterior—añadió 
el señor Dato a los comisionados—son de 
importancia tal, que no permiten impri 
mir actividad a los proyectos de referen-
cia. 
Cambió de conversación el jefe del Go-
bierno y dijo que ha recibido la visita de 
una Comisión del Círculo conservador, 
presidida por el señor Bergamín, para dar-
le cuenta de que en la reunión celebrada 
por aquel Círculo había sido elegido pre-
sidente del mismo. 
El señor Bergamín ofreció al señor Dato 
la jefatura del partido conservador. 
El presidente del Consejo se limitó a de-
cir que continuará en su puesto cumplien-
do sus deberes. 
Hizo un elogio del señor Bergamín. 
Terminó diciendo que pasados unos días 
tomará posesión del cargo de presidente 
del Círculo y que en aquel acto se propo-
ne pronunciar un discurso que será trans-
cendental. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra manifestó a 
los periodistas que se había celebrado la 
manifestación obrera, habiéndose notado 
menos concurrencia que en años ante-
riores. 
Baja en la recaudación. 
La baja en la recaudación por todos 
conceptos, experimentada durante el pa-
sado mes de abril, asciende a 11.550 265 
pesetas. 
L a s carnes. 
El señor Sánchez Guerra ha conferen-
ciado con el alcalde acerca del problema 
de las carnes. 
Prats de la Riva t ra ta rá con el señor 
Bugallal para ponerse en relación con los 
ganaderos del Norte, que tienen ganado 
sobrante en aquella región. 
Consejo aplazado. 
El Consejo de ministros que estaba 
anunciado para mañana ha sido aplazado 
poríno tenergdispuestos el ministro de Ha-
cienda los asuntos que habían de ser so-
metidos al despacho. 
Las Diputaciones. 
En el ministerio de la Gobernación se 
han recibido numerosos telegramas de 
números extraordinarios de provincias dando cuenta de haberse cons-
tituido las Diputaciones. 
LOS REFORMISTAS 
Í I Í K mm [»üü 
POR TELÉFONO 
MADRID, 1.—Comunican de Granada 
que en el teatro Cervantes se ha celebrado 
el anunciado mitin reformista. 
La concurrencia es extraordinaria. En 
la calle se han quedado varios centenares 
de personas sin poder entrar por falta de 
billetes. 
A l aparecer en el escenario Melquíades 
Alvarez, es recibido por una calurssa ova-
ción. 
Preside el mitin el jefe regional refor-
mista, señor Jiménez López, que hace bre-
vemente la presentación de los oradores. 
A continuación hablan los señores Piñe-
do, Zancada, Zulueta y don Tomás Romeo, 
dedicándose a enaltecer a Granada y a 
combatir el caciquismo. 
Seguidamente se levanta a hacer uso de 
la palabra don Melquíades Alvarez y la 
concurrencia le ovaciona durante largo 
rato. 
Comienza hablando del conflicto euro-
peo y dice que la guerra influirá en Espa-
ña y en las relaciones de los partidos po-
líticos. 
Rechaza el supuesto triunfo de los ale-
manes sobre las naciones aliadas y dice 
que si triunfasen se produciría en España 
un recrudecimiento de las ideas reaccio-
narias. Para demostrarlo hace una larga 
disquisición histórica. 
Pone como ejemplo la conduct 
cia y de Bulgaria. 
Dice que el partido reformist 
simpatías y está adherido a log l 
que únicamente los reaccions • 
ñoles no están con ellos. 1108 
Respecto a Gibraltar dice 
drá conseguirse si no es de aot,na 
Inglaterra. ^ 
Argumenta para demostrar 
alianza con Alemania no le es 
te a España, porque bastaría ¿ 
bloqueo de Inglaterra para aigiJ' 
resto de Europa. 
Cree que sería funesta la conq^ 
anexión de Portugal, porque 
r ían Portugal mismo y después í 
rra. 
Añade que los liberales deseaba 
estrechando los vínculos políticos' 
Considera indispensables 
administrativa, jurídica y militar 
ga por que se concierten menos t 
comerciales. 
Profetiza la posesión de Tánger 
Habla brevemente del partido 
y dice que sólo lo forman los -
los despechados. 
Refiriéndose al discurso pronnnck 
recientemente por el conde de Rom 
nes, dice que tendrá por resultado el 
los liberales se prevengan 
tismos y acechanzas de las derech" 
Hace tiempo-afiade-vengodefenái* 
do la solidaridad con las izquierdas 
Luego recuerda la campaña del bw 
Yo no quiero confundirme con ¿ 
otro partido; pero dando a las creeDcii 
democráticas más importancia que i 
acciones de gobierno, colocaremos pota 
cima de todo las ideas de progreso. 
Si los propósitos son de buena fe," pe» 
verantes y eficaces, nosotros 
una colaboración entusiasta, 
nerosa y resuelta, pero noble y 
sada. Procediendo así se entenderá 
no queremos asistir a la merienda de 
hablaba el señor Maura. 
Termina diciendo que así reconocerií 
país sú mayor autoridad. 
El público aplaude al orador, peroM 
poco entusiasmo, como sintiéndose deê  
cionado por el discurso. 
Un grupo de reformistas Aplaude la neutralidad del Gobierno y 
de la opinión española y dice que ésta ' go a don Melquíades hasta el 
debe subsistir constantemente. ' Alameda. 
D e l a g u e r r a europe 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Aviones en Inglaterra. 
Dicen de Londres que un aeroplano ale-
mán voló sobre Southwold y Norfolk, pero 
le salieron al encuentro varios aviadores 
ingleses, y ante la presencia de éstos cam-
bió de rumbo, huyendo. 
Comunican del mismo punto que el par-
te oficial del general French da cuenta de 
que la situación en general no ha sufrido 
cambio alguno. 
Gallípol!, aislada. 
De Atenas comunican que la península 
de Gallípoli ha quedado casi aislada por 
las fuerzas de desembarco. 
Los turcos se mantienen entre la capi-
tal y Maditcs. 
Las negociaciones austríacas. 
Dicen de Roma que La Stampa afirma 
en uno de sus editoriales que las nego-
ciaciones con Austria han sido ineficaces 
y se hallan paralizadas. 
Otra nota del Gobierno yanqui. 
El Gobierno de los Estados Unidos ha 
redactado una nueva nota destinada al 
Gobierno inglés y relativa a los envíos de 
algodón y otros artículos a los países neu-
trales. 
París garantizado. 
En Par ís ,y ante la Comisión de aviación, 
se han verificado las pruebas nocturnas 
de la escuadrilla aérea, las cuales dieron 
un resultado excelente. 
Par í s considérase perfectamente^ 
tizado con dicha escuadrilla. 
L a s p é r d i d a s inglesas, 
El Gobierno inglés ha publicado i i | 
nota de las últimas pérdidas BD 
el ejército de esta nación. 
Según citada nota, han muerto i 
mente 286 oficiales, de los cuales ei 
nadienses 45. 
Desde e l l 7 de abril último la» 
de oficiales han sido 385. 
L a botadura del acorazado' 
guedóc». 
En Burdeos se ha verificado ajw 
tadura del acorazado Languedoo. 
El acto revistió gran solemnidad^ 
presenciado por el ministro de JIPI 
francés, numerosos diputados y a»10'I 
des, cónsules aliados y la misión F l 
que ha venido a vigilar la consM | 
de varios buques de guerra de BÜP 
La botadura se hizo con feiicid«ú'i 
a consecuencia de la velocidad ad̂  
por el buqué, encalló éste en 
opuesta, aplastando una gabar» 
tando a tres personas. ,J 
Durante el acto de la botadura , 
tro pronunció un discurso patrw" i 
do aplaudido frenéticamente. 
E l Languedoc será puesto a 
marea alta. 
Operaciones militares 
De Roma dicen que ban " 
adoptarse las correspor 
Cirugía 
Partos. Enfermedailes de la mujer. Vías erlnarlas. 





Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
IIDIIÍS le Corcmie 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de in i -
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MÉDICO-CIRUJANO_ 
Vías uriñarias.-Cirugía 
fermedades de la mujer.-1 
606 y sus derivados, jfl0iicfly 
Consulta todos los días, ae ^ 
RÜ1Z DE f 
CIRUJANO-DENTf¿ 
DE LA FACULTAD DB 1 0 ^ ^ 
Consulta de diez a una y 




Partos y entermedadtfj 
del*' 
Oómez Orefia. 6 
Inyecciones ioíravenosas ^ 
CONSULTA DE 12 A 2.-Tb:I> 
M É D I C O ^ O C Ü t ^ 
Consulta de diez a .^^ob^ 
co, 17, 3.°. Gratuita » J ^ i o i e ^ 
día, 14. 3.°, los martes, míe» 
dejdos a tres de la tarde-
i ^ 
tos. 
«segurar el movimiento de 
P31"*1 jetares en Gónova, así co 
^ i f l i b r e disposición de 1c 
ils estaciones y puertos y vías l*ei' dno teque conducen a dicha po 
blfltiÓ13, didas han sid0 aProbada8 Por 
í3tftS ^de mini^08 italiano 
elCoii6ej0 A0Cías conservadas en depósi 
lis eT evacuadas en el breve pía 
iodeb • días» pues el puerto de Génova 
20dedÍeZ tado de existencias desde el 
«sti ftbanrrd0e ia campaña 
ai de MtaLB Diercai]lCÍaB estaban 
q de estas iuoiu«u^a,o 
flCl1? fl a Austria y Alemania. 
ion r 
ta rom^ícado oficial dado por 
H an Cuartel general ruso, 
el • 
dice- .¿0 rechazados varios 
'^1 del enemigo en la región 
ata? nia 
^ ^0^p el pisa y Schkwa, el ene 
^ " « ñ ha replegado hasta las 
^ naq trincheras, cerca de k 
^Lonoroje tz . 
T n s alemanes han sufrido pér 
•J C muy importantes como con-
dl «nríía de los cuatro ataques 
* C S m \ n e h a n d a d o . 
los Cárpatos hemos recha-
1" Vaalmente, todos los ata 
^ .ripTejército austroalemán, y 
dirección a Stwyj hemos to-
> la ofensiva con empuje vi -
^ f f l á Galitzia oriental hemos 
diücultado también la ofensiva 
austroalemana.» 
¿Italia a la guerra? 
Datante todo el día ha circulado por 
M drid el gravísimo rumor de que Italia 
había dado por terminadas sus negocia 
ciones y ha^'a declarado la guerra a Aus 
"pir la tarde, principalmente, el rumor 
circuló con mucha insistencia. 
En los centros oficiales se ha dicho que 
se carecía de informes que confirmaran 
los rumores. 
París.— El comunicado oficia 
de las tres de la tarde publicado 
por el G-obierno francés, dice así-
«Desde el comunicado de ano 
che no se ha notado ninguna mo 
dificación en la situación de con-
junto del frente. 
Esta tarde han volado sobre 
esta plaza varios «aviones», arro-
jando una docena de bombas, que 
han causado varias víctimas en 
la población civil.» 
Buque a pique. 
Un despacho de Norddeich comunica 
que un submarino alemán ha echado 
pique un buque carbonero inglés, al Norte 
de las islas Hébridas. 
La tripulación se salvó. 
Desde Yiena transmiten el si-
guiente parte oficial publicado 
por el Estado Mayor del ejército 
austríaco: 
. «En conjunto no ha variado la 
situación. 
Durante el día se han librado 
escaramuzas y duelos de artille-
ría. 
Por la noche, los rusos, conti-
nuando su inopinada conducta, 
nan bombardeado, sin interrup-
ción, el valle de Cohavay Opor-
% siendo rechazados con pérdi-
l?íoCien,re Constantinopla que el 
nn h M ^ o r del ejército otoma-
te oficiaí d0 61 s i g u i e n t e pa r " 
c a w A 1 1 ^ 0 de las baterías turcas 
do f lde?trozos el día 20 al acora-
tuvn n Cés <Juana de Arco-, que 
en ívn 5 ^ ^ ' s e , refugiándose 
Vfl̂ edSscon fuego a bordo. aiioS(lest rs fuer011 echa. 
DLP (lue.el d í a 2 8 -
rosos dLfls acorazados y nume-
'4 & arrojaron el día 
t e r í a s tL bombas contraías ba-
te heriHÍCas' A t a n d o solamen-
Do t?oVarios soldados, 
ron a inr|l)ortes que se acerca-
füeron Í I ! . ^ 6 8 de Küi-Lahr, 
Poi'nupí/ro ados varias veces 
AlgunofS de ellos-
eücontrahnnarcos veleros ^ se 
p0rtes & cer?a de los trans-
a s a c o í i n 5chados a P ^ e . 
tTr^Ph?tm'ados ^agestic- y 
conavow3vieronque retirarse EUVei,ías-
fiarse W'gado a retirarle para re-
Vanguardia» se 
-tir rs   r  
611 un puerto de la costa. 
^ ««1 «a 228Us '"ncheras en loa comba-
/ fe^e 88 
Las autoridades británicas de Marina f nna 
líltimo bombardeo de Dunkerque fué he 
rho por los alemanes desde tierra, siendo, 
por lo tanto, inexacto que haya buques dé 
ffaerra enemigos en el canal de la Mancha 
Desde Roma transmiten el si 
guíente parte oficial alemán, pu 
blicado por el Gran Cuartel gene 
ral alemán: 
«La lucha en el canal de Ypres 
ha sido un fracaso para los alia-
dos. 
Hemos bombardeado Dunker 
que. 
En Ailly y Apremont hemos 
rechazado los ataques franceses. 
Hemos lanzado algunos proyec-
tiles sobre Reims.» 
El parte oficial publicado por 
el Grobierno francés a las once de 
la noche, dice así: 
«Durante la jornada ha habido 
calma en Bélgica. 
En la Argona hemos rechazado 
los ataques de los alemanes. 
En el bosque de Le Pretre he-
mos conquistado una trinchera 
enemiga, cogiendo 130 prisione-
ros.» 
POR TELÉFONO 
A u d i e n c i a s . 
MADRID, l . - S u Majestad el Rey des 
pachó hoy con el presidente del Consejo 
Luego recibió al embajador de los Esta 
dos Unidos y a otras varias personali 
dades. 
También recibió a una Comisión del Ins 
tituto Obrero, que le entregó un ejemplar 
del discurso pronunciado por el señor Al -
calá Zamora en la Academia de Jurispru 
dencia. 
L a Reina. 
La Reina doña Victoria, acompañada de 
los infantes doña Beatriz y don Alfonso, 
ha visitado las obras del palacio de Qain 
tana. 
Los Reyes pasearon por la tarde en la 
Casa de Campo. 
Un donativo. 
La Junta patriótica que preside la Rei 
na doña Victoria ha entregado a la fami-
lia de un soldado del regimiento de San 
Fernando la cantidad de 700 pesetas. 
Visitas. 
El Rey ha enviado un ayudante a casa 
del general Azcárraga, para enterarse del 
estado en que se halla el ilustre enfermo. 
También ha enviado un ayudante 
casa del marqués de Villalobar, a darle 
el pésame por la muerte de su madre. 
h ñ FILMJYlÓNiefl 
LOE .̂ vicio 
^ ¿ t > C ^ d ? e M a r r ^ c o 3 dicen 
*C Sdo a S*0 a ios Dardanelos. ^ bu Gibraltar 
* m Arcantes. crucero y 
Orquesta Sin fónica de Madrid. 
Beethoveo, Wagner, Mozart, Tschai-
kowsky, Berlioz, Weber, músicos son és 
tos de sobra conocidos por el público que 
acudió ayer a escuchar el primer concier-
to de la Sinfónica de Madrid, en la actual 
temporada. 
Sin embargo, en el concierto había, si no 
nuevos autores, nuevas obras, y algunas, 
suficientes por sí solas para despertar ei 
interés, si ya no estuviese bien desperta-
do con el nombre del maestro Arbós. 
Y el éxito del concierto fué enorme. 
Desde la obertura «Enryanthe», en la que 
se veía el espíritu romántico y versalles-
co de Weber, el público se declaró com-
pletamente vencido y comenzaron l o s 
aplausos. 
Comenzó la tercera parte del programa 
con «Los encantos del Viernes Santo», de 
«Parsifal», el que contrasta notablemente 
con otras obras de Wagner, pues tiene un 
ambiente de tranquilidad y serenidad 
lleno de misticismo y de piedad. Realmen 
te es esta obra de un carácter completa-
mente subjetivo; cuéntanos Wagner en 
ella sus sentimientos piadosos, desperta 
dos por la meditación del calvario de 
Cristo. 
Continuó la primera parte con tres es-
cenas de la «Damnatión de Faust», de 
Berlioz. En la¿primera, «Minueto de los 
fuegos fatuos», el autor parece haberse 
inspirado en la serenidad de una noche, 
en la que los fuegos fátuos aparecen y se 
desvanecen entre los misteriosos sonidos 
y rumores de la noche. Contrasta nota-
blemente la delicadeza de esta escena y 
de la segunda—«Vals de las sílfides»—, 
vaporosa y esfumada, como una canción 
callada y misteriosa, con la «Marcha hún-
gara», vibrante, llena de vida y entusias-
mo, tan valientemente interpretada, que 
los aplausos no cesaron hasta que el maes-
tro Arbós cogió de nuevo la batuta para 
hacérnosla escuchar de nuevo. 
El puesto de honor estaba reservado 
para la «Séptima Sicfonía», de Beethoven, 
que recibió una interpretación irrepro-
chable, Jasteza, precisión, variedad de 
matices, unos crescendos admirables, brío 
valentía, delicadeza y armonía, todo 
fué empleado para interpretar esta sinfo-
nía; aquel «allegretto», en el que el autor 
parece recordar los ensueños'pasados ya,* 
desvanecidos, muertos; aquel «scherzo», 
en el que parece sacudir alegremente la 
cabeza, como para alejar los tristes pensa-
mientos, sin poder conseguirlo, pues una 
y otra vez reaparecen entre los compases 
alegres los ensueños lejanos, y luego 
aquel «finale», lleno de viveza, de energía, 
de nuevos ánimos. 
Acaso no fuesen estos los sentimientos 
que pasaron por el alma del célebre músi-
co alemán al escribir esta sinfonía; pero 
¿qué importa, si ella los sugiere y los des-
pierta en las almas que la escuchan? 
Después se interpretó una «serenata» de 
Mozart, para cuatro pequeñas orquestas; 
un nocturno lleno de tranquilidad, de esa 
delicadeza suya, tan sentida, en el que 
La delicadeza y sentimiento con que 
interpretaron los tres tiempos de la «sere-
nata» no necesita encomios. 
Ante los aplausos se repitió el primero 
ae los tiempos, el «andante». 
Y cerró el concierto la fantasía sobre ui 
episodio de «La Divina Comedia», titulada 
«* rancescadeRimini» y original delfamo 
so compositor ruso Tschaikowsky. 
Es una obra llena de brío, de valentía 
al mismo tiempo de inspiración, en la que, 
entre el ambiente infernal, se oye el canto 
de Paolo y Francesca, condenados por 
amor. ^ 
El entusiasmo que despertó la admira 
ble interpretación fué enorme, y , realmen 
te, todos los aplausos, con haber sido mu 
chos, fueron pocos para premiar la labor 
del maestro Arbós y los profesores que 
componen la Orquesta Sinfónica. 
^ j , MAESE NICOLÁS. 
Hoy, a la misma hora de ayer, se cele 
brará el segundo de los conciertos con el 
siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 




I I . Danzas españolas. (Instrumsntadas 
por Lamote de Origaon.)-Granados. 
a) Orienal. 
b) Andaluza. 
c) Rondalla aragonesa. 
SEG¥NDA PARTE 
Sinfonía en «mi menor» (op. 27).—Ra 
chmaninoff. 
a) Largo.—Allegro modérate. 
b) Allegro molto. 
c) Adagio. 
d) Allegro vivace. 
TERCERA PARTE 
I . Variaciones sinfónicas (op. 36). - E . 
Elgar. 
I I . Rapsodia húngara en «do».—Liszt. 
Intermedios de quince minutos.) 
El leoeraljcirriia. 
POR TELÉB ONO 
MADRID, 1.—El general Azcárraga se 
ha agravado en su enfermedad. 
Después de las seis de la tarde celebra-
ron consulta los doctores Castrejana, Es 
pinosa, Alabern y Vaquero, siendo sus 
opiniones pesimistas. 
El ilustre enfermo encuéntrase postra-
dísimo, sosteniéndose con dosis de digital 
e inyecciones de suero. 
El domicilio está siendo visitadísimo por 
personas de todas las clases sociales.; 
Belmoníe fierido. 
POB TELÉGRAFO 
MADRID, 1.—El apoderado dé Belmen-
te ha recibido un telegrama del famoso 
torero, comunicándole que a consecuen-
cia de la cogida sufrida ayer en la plaza 
de toros de Jerez de la Frontera tiene eii 
el antebrazo izquierdo un puntazo de cin-
co centímetros que ta rdará en curar ocho 
días. 
Otras noticias comunican que Belmente 
ha pasado el día tranquilo y con poca 
fiebre. 
Los médicos desistieron de hacerle una 
cura a las nueve de la mañana, según te-
nían acordado, dejándola para la tarde. 
Belmente no podrá torear la corrida de 
Jerez, ni la de Madrid. 
Entre los telegramas que ha recibido 
hay uno de Larita ofreciéndose para sus-
tituirle. 
El doctor Arteaga Mateos hizo esta tar 
de una cura a Belmente, viendo que tiene 
una herida de diez centímetros, de forma 
semicircular. 
El alcalde de Jerez de la Frontera ha 
publicado un bando ofreciendo devolver 
el importe de las entradas a los que no 
estén conformes con la sustitución del 
trianero. 
Se cree que Belmente podrá torear la 
corrida del día 9 en Bilbao. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
A las siete de la mañana de ayer, y lle-
vando a su frente a todos los jefes e ins-
tructores y a la banda de música, partie-
ron para Torrelavega, por la carretera de 
Cuatro Caminos, los grupos de explorado-
res de esta capital. 
Los muchachos marchaban animosos y 
satisfechos y con una marcialidad impro-
pia de sus pocos años. 
En la Alameda de Oviedo, donde se ha-
lla situado el cuartel y desde donde los 
exploradores salieron formados, el núme-
ro de personas que acudió a despedirles 
fué numerosísimo. 
El viaje le han realizado los muchachos 
por pequeñas etapis, llegando a Requeja-
da hacia el mediodía. , 
Con los exploradores de Santander lle-
garon también a la Requejada los de La-
redo, estableciendo unos y otros su cam-
pamento en el vivero del Estado, donde 
confeccionaron el rancho, descansando en 
aus casas de campaña, esparcidas aquí y 
allá entre los millares de árboles que, 
como ellos, jóvenes y fuertes, crecen por 
la cuidadosa mano del capataz Paulino, 
que galantemente les brindó la finca en-
cargada a su cuidado. 
A las dos y cuarenta minutos, la van-
guardia, al mando del señor Agüero, em-
prendió la marcha, seguida a unos cien 
metros por el resto de la fuerza, al mando 
del señor Lemaur. 
La llegada al barrio obrero de la fábrica 
de los señores Solvay y Compañía fué a 
nota simpática; frente al cuartel de la 
Guardia civil , sobre la veqa que circunda 
el barrio, se destacaba un cuadro, con la 
siguiente inscripción: «Los hi]os de os 
guardias civiles de Polanco saludan a los 
Ixploradores montañeses y . ^u8 jefes», 
sirviéndole de marco uno artístico forma-
do de camelias y frondoso fo1,af t c r ^ ^ * : 
tro banderas nacionales a los extremos y 
una monumental en el centro, cedidas por 
el director de la fábrica, don Pablo Albán. 
Al paso de ambas fuerza sus jefes man-
dabaS saludar la ^ndera , mezclándose 
los vivas de la muchedumbre de aquel ba-
rrio con los burras de los exploradores, 
que agitaban sus sombreros; fué una nota 
espontánea de patriotismo que unos y 
otros recordarán mucho tiempo. 
Ya en este pueblo, y en la finca propie-
dad de don José López, que la puso a dis-
posición del señor Agüero, se hizo un des-
canso de dos horas y media, y la notable 
banda de la Casa de Caridad ejecutó con 
mucha afinación y maestría, entre otras 
obras, «Selección de couplés populares», 
«IE Gallo» y «El príncipe Casto». 
A las seis menos cuarto emprendieron 
la marcha para Torelavega, acompañados 
por muchas personas, que habían salido 
de la vecina vil la a recibirlos. 
La entrada en Torrelavega de los ex-
ploradores fué un acontecimiento imbo-
rrable. 
El Comité y los hoy secuta torrelave-
guenses saludaron a los expedicionarios 
en el barrio del Mortuorio. 
Las autoridades todas, entidades y per-
sonalidades recibieron también a los ex-
ploradores laredanos y santanderinos, 
haciéndolo además un público numerosí-
simo, del que sin hipérbole podemos decir 
que formaba parte todo el vecindario de 
la ciudad y de los pueblos cercanos, sin 
distinción de clases ni de sexos. 
El espectáculo resultó verdaderamente 
grandioso, sobresaliendo el bello sexo en 
la exteriorización de sus nobles y eleva-
dos entusiasmos. 
Las damas torrelaveguenses, respon-
diendo al llamamiento que les hizo el pre-
sidente del Comité de aquella ciudad en 
una vibrante alocución, colmaron de aten-
ciones a los exploradores, agasajándoles 
espléndidamente. 
Para hoy. 
El acto de la bendición de la bandera y 
la promesa de los exploradores de Torre-
lavega promete resultar brillantísimo. 
El programa preparado por el Comité 
de la ciudad hermana, es el siguiente: 
A las nueve y media de la mañana, 
bendición de la bandera en la nueva igle-
sia, Actuarán como padrinos el reputado 
médico de aquella ciudad y presidente.ho-
norario de los exploradores, don José de 
Argumosa, y su distinguida señora. 
La plática estará a cargo del ilustrado 
sacerdote don Emilio Revuelta Ruiz, pá-
rroco de la iglesia. 
Después se tomará la promesa a los ex-
ploradores en el bulevar de Demetrio He-
rrero. En este acto, al que asistirá el 
general Ampudia, hablarán los señores 
Agüero y Ceruti. 
*** 
Por la tarde, a las seis y media, el gru-
po coral «Cultura», de Santander, cele-
brará en el Teatro un variadísimo festival 
en el que tomarán parte los exploradores 
de Torrelavega y distinguidos jóvenes de 
la localidad. 




LOGROÑO. l . - E n el pueblo de Sierra 
de Cameros ha descargado una fuerte tor-
menta. 
Esta sorprendió en el campo a seis mu-
jeres, las cuales, para resguardarse de la 
lluvia que caía, se refugiaron debajo de 
un árbol. 
Momentos después cayó sobre el árbol 
una chispa eléctrica. 
Los efectos de la descarga fueron fata-
les, resultando muertas Maximina Her-
vías y una hija suya. 
Las cuatro mujeres restantes quedaron 
en grave estado. 
Las desgracias han causado impresión 
profunda entre el vecindario de Sierra de 
Cameros. 
Temblor de tierra. 
TOLEDO, 1. —La Estación seismográfl-
ca h a registrado un temblor de tierra 
muy lejano. 
Una explosión. 
BADAJOZ, 1.—Noticias recibidas de 
Lisboa dicen que en la Escuela militar de 
ingenieros ha explotado la caldera de un 
horno, resultando varios muertos y heri-
dos. 
T O R O S 
Gallo y Gallito. 
POB TELÉFONO 
MADRID, 1.—Hoy se han lidiado en Je-
rez de la Frontera seis toros de Gamero 
Cívico por los hermanos Gallo. 
Hay escasa animación y la plaza está 
medio vacía. 
En un palco está la princesa alemana 
de Falm-Falm. 
El primer toro se llama Colmenero, y es 
de pelo negro. 
Joselito lo torea bien por verónicas. 
^Toma el toro cuato varas a cambio de 
dos caídas y sin matar caballos. 
Rafael hace una faena de muleta tran-
quila, dando algunos pases por alto muy 
buenos. 
Sufre un achuchón de cuidado y se des-
compone un poco. 
Da una estocada sin soltar y media de-
lantera. 
Descabella al tercer intento. 
El segundó se llama Escandaloso. Ga-
llito le da u n o s lances superiorísimos. 
{Palmas ) 
Aguanta el toro cuatro puyazos, da dos 
caídas y mata un jaco. 
Los matadores están activísimos y ador-
nados en los quites. 
Joselito torea bien de muleta, tocando 
los pitones del toro. 
Da una estocada un poco trasera y caída 
y descabella después de tres intentos. 
E l tercero se llama Revoltoso, y es de 
pelo negro. 
Toma las varas reglamentarias, derriba 
a los picadores dos veces y deja un caba-
llo para el arrastre. 
El Gallo hace una buena faena de mule-
ta, sobresaliendo algunos pases rodilla en 
tierra. 
Entra a matar y deja una estocada un 
poquito desprendida y atravesada. 
Se llama el cuarto Calcetero. 
Un capitalista se tira al ruedo, da algu-
nos pases y es detenido. 
El toro es bravo. 
Toma cinco varas, derribando una vez 
Camero c o n estrépito y dándole u n | 
tuerte golpe contra el estribo de la barrera. I 
Joselito entra valiente al quite y consi-
gue llevarse al toro. {Qtan ovación.) 
Queda un caballo para el arrastre. 
Los matadores parean aceptablemente. 
Gallito hace una faena inteligente y 
arrea media estocada 
basta. 
El quinto toro tiene por nombre Villa-
nito. 
Aguanta cuatro puyazos y no derriba 
a los picadores ni mata caballos. 
Rafael torea de muleta tranquilo y 
adornado. 
Señala un pinchazo. Sigue con media 
estocada perpendicular. 
Luego da una entera atravesada y aca-
ba descabellando al cuarto intento. 
A l toro que cierra plaza lo parean tam-
bién los matadores, sobresaliendo Gallito 
Este clava un par superiorísimo, dando 
media vuelta ante la cabeza del toro. 
Con la muleta hace una faena artística. 
Da un pinchazo y media estocada en 
las agujas. 
Como el toro no cae, el diestro entra a 
matar nuevamente y deja una estocada 
caída y atravesada. 
Luego descabella con la puntilla. 
Ecos de sociedad. 
Según noticias recibidas de Madrid 
nuestro querida amigo, ei distinguido jo 
ven abogado donJJosé Chardón, ha sufrido 
una recaída en su enfermedad y se en 
cuentra bastante grave. 
Pedimos a Dios que se alivie pronto y 
suplicamos a nuestros lectores unan sus 
ruegos a los nuestros. 
C U L T O S 
E n la Catedral.—Misas a las seis, 
la primera, hasta las ocho, cada me-
dia hora. 
A las nueve, la conventual. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro y medía , 
Rosario. 
Santísimo Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. 
A las ocho y media, la parroquial 
con p lá t i ca . 
A las diez, misa y conferencia doctri-
nal para adultos, por el señor p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
para los n iños . 
A las cuatro y media, la E s t a c i ó n a 
Su Div ina Majestad, Es t ac ión , Rosa-
rio y novena a l San t í s imo Cristo, con 
cánt icos . 
Todo el mes de mayo h a b r á misa a 
las once con a c o m p a ñ a m i e n t o de ór-
gano, y concluida se h a r á el ejercicio 
de las Flores, con cánt icos . 
E l lunes, día 3, festividad de la San-
ta Cruz, t i tular de la parroquia, h a b r á 
misa solemne a las ocho y el ejercicio 
de la tarde s e r á a las siete, con Expo-
sición de Su D i v i n a Majestad, Esta-
ción, Rosario, novena, cánt icos y ser-
món, conc luyéndose con la reserva y 
bendición con el San t í s imo y adorac ión 
de una partecita de la Cruz en que mu-
rió Nuestro D iv ino Redentor. 
Consolactón.-Misas rezadas a las 
seis y siete. 
A las ocho, la parroquial con expli 
cac ión del Santo Evangelio. 
A las diez, expl icación del Catecismo 
a los n iños . 
A l a s once, misa rezada con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y cán t icos por 
los n iños , h a c i é n d o s e durante ella la 
conferencia doctrinal para adultos. 
Por la tarde, a las siete y media, el 
rezo del Santo Rosario y el ejercicio 
de las Flores, que se h a r á todos los 
días a la misma hora 
H a b r á misas todos los d í a s , a las 
seis, siete, siete y media, ocho y once. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , 8 del corriente, 
d a r á principio en esta iglesia la prepa-
rac ión de los n iños y n i ñ a s para la p r i 
mera comunión , a las cinco y media de 
la tarde. 
Se ruega a los padres y madres de 
famil ia no dejen de enviar a todos sus 
hijos que han cumplido los siete años 
para prepararlos a recibir el Pan de 
los Angeles, s e g ú n los deseos de Su 
Santidad. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
En la misa de siete y media se rá la 
comunión general de las Hijas de Ma 
r ía . 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, ejercicio de 
las Flores, que cons i s t i rá en Es tac ión , 
atravesada, que Rosario, ejercicio de las Flores, cán-
' ticos y sermón a cargo de don Juan 
Ca lde rón , beneficiado de la Santa Igle-
sia Catedral, t e rminándose estos cul-
tos con cán t i cos . 
Anunciación—De siete a ocho y me^ 
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial 
con plá t ica . 
A las nueve y media, ins t rucción ca-
tequís t ica para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
Es tac ión , Rosario y ejercicio del mes 
de mayo y plá t ica a cargo del señor 
cura ecónomo de la parroquia, licen-
ciado don Antonio Gómez, terminan-
do estos cultos con cán t i cos . 
De semana de enfermos, don Anto-
nio Gómez , Peso, 1, 4.° 
Santa Lucia.—De seis a nueve, mi -
sas rezadas cada media hora, y a las 
diez, onee y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media, Congregac ión de 
Hijas devotas de Mar ía . 
E l d ía 4 de mayo comunión general 
de Madres cristianas en la misa de sie-
te y media, y por la tarde, a las siete, 
c o m e n z a r á la novena de S?inta Ménica . 
E l lunes p r ó x i m o e m p e z a r á la pre-
parac ión de n iños de primera comu-
nión, a las cinco y media de la tarde. 
Sagrado Corazón de Jesús.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora . 
Durante el mes de mayo, en la misa 
de cinco, se r e z a r á el Santo Rosario; 
a cont inuación se h a r á el ejercicio de 
las Flores y después h a b r á p lá t i ca , 
terminando todo con cán t icos a la San-
t ís ima Vi rgen . 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la San t í s ima Tr in idad . 
A las nueve y media, C o n g r e g a c i ó n 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises, 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los n iños . 
Los domingos la función de las Fio 
res es a las cuatro, y a d e m á s de los 
ejercicios ordinarios h a b r á p lá t i ca . 
E n el Carmen:—Fox la m a ñ a n a , de 
seis a diez, misas rezadas cada hora. 
En la misa de seis se h a r á el piadoso 
ejerció de la Flores. 
Por la tarde, a las tres, expl icac ión 
del Catecismo a los n iños . 
A las siete se r e p e t i r á el mismo ejer-
cicio de las Flores, consistente en el 
rezo del Rosario, lectura del día y cán-
ticos a la Vi rgen . 
Todos los días se h a r á a las mismas 
horas el ejercicio del mes de mayo. 
Buen Consejo (Padres Agustinos),— 
Misas rezadas cada media hora, de cin-
co y media a nueve y media, excepto a 
las siete y nueve. 
Por la tarde, a las siete y media, 
Santo Rosario y Flores. 
A las tres, Catequesis en la capilla 
del señor A lday (Cuatro Caminos). 
E n San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve, con plá t ica y reparto de 
ia «Hoja pa r roqu ia l» , con asistencia 
de los n iños de la Catequesis. 
Por la tarde, a las tres, catequesis 
en secciones y expl icación de un punto 
doctrinal. 
A las siete se r e z a r á el Santo Rosa-
rio y se h a r á el ejercicio de las Flores, 
como todos los d ías del mes. 
Se reparten vales de asistencia a 
los n iños de la Catequesis en las misas, 




MADRID, 2 (2,45 m.)—En la ca-
le de Espoz y Mina, esquina a la 
plaza del Angel, ha estallado un 
incendio formidable. 
Los bomberos trabajan activa-
mente para dominarlo, sin poder 
conseguirlo. 
El fuego sigue desarrollándose 
con gran intensidad. 
Se teme que ocurra una catás-
trofe. 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
cr ían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Francisco Setién. 
Sispeciálista en enfermedadee de la «arí* 
garcanta y oidot. 
Conwlta: Da nueve * una y de don i i f l f i , 
BLANCA. 43. vñtmré. 
Agtca de Homafo 
La mejor y más barata de 1** ag-'uas de 
mesa. 
Pídase en ía rmacla i . droguería* y res-
tauranti». 
Garree-SE áf í litros A oseeta» 1.10. 
Santander: farmacia J iménez , p ía-! 
zuela de la Liber tad . I 
M a u r a , sí! 
PAPKIv D E F U M A R 
PIDASE EN TODOS LOS ESTANCOS 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los nifios 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 0S0 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T I S T A ; : : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y qua debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: CoZosía, ¿ , 2 o 
Pepinilos, Variantes, T V ^ T r W a r i / l 






: iras caK-reitasraat: 
S«ávfOTO A LA OABTi 
y Pasleleríi 
Paseo de Pereda, 7 y S.—'Ieléfono 581. 
Plato del día: Moka al ron y tarta a la 
moderna. 
Especialidad en bombonería fina. 
Salón Pradera. 
A las tres y cinco la película «El 
caballo fantasma». 
A las cuatro y seis, la película «La 
bóveda acorazada». 
Desde las nueve y media, sección 
continua. 
Butaca, 0 50; general, 0,20. 
A las siete, doble, las películas «El 
caballo fantasma» y «La bóveda aco-
razada». 
B ataca, 1 peseta; general, 0,10. 
a • 
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DEL "ALFONSO XIII" 
Como dijimos, ayer por la mañana giró 
una visita al Alfonso X I I I el señor Orma-
zábal, acompañado de varias personas 
entre las que se encontraban el buzo Ber 
múdez y el señor de Sevilla que también 
le hizo ofrecimientos para poner a flote el 
barco hundido en nuestra bahía. 
Don José Ormazábal, después de escu-
char las ideas que sobre el salvamento le 
expusieron ambos señores, desechó los 
proyectos que le presentaban, afirmándo-
se más en su creencia de que el trasatlán-
tico no puede sacarse más que en pedazos. 
Después el señor Ormazábal conferen 
ció con el señor comandante de Marina, 
quien le impuso la condición de que dé 
comierzo a los trabajos dentro del término 
de treinta días, otorgándole, para con-
cluirlos, un plazo máximo de catorce 
meses. 
En el tren de las cinco de la tarde salió 
para Bilbao el señor Ormazábal, que lleva 
el propósito de preparar grúa?, barcos y 
cuantos útiles le son necesarios. 
La extracción,como asegurábamos ayer, 
da rá principio hacia los últimos días de 
la semana que hoy entra. 
DA DIPUTACION 
Por falta de n ú m e r o no pudo cele-
brar ayer la sesión para que fué con-
vocada la Dipu tac ión provincial . 
L a subsidiaria se ver i f icará m a ñ a n a , 
lunes, a las doce. 
DBD M U N I C I P I O 
Visitando obras. 
L a tarde de ayer la a p r o v e c h ó el se-
ñ o r alcaide para visitar todas las obras 
que actualmente se realizan por cuenta 
del Ayuntamiento , y que van bastante 
adelantadas. 
Para que las que se ejecutan en el 
Sardinero no puedan sufrir entorpeci-
mientos, el sejñor Gómez y Gómez ha 
hecho contratos parciales, adjudicando 
la grava al canierista señor Llanos y 
el arreglo de la estatua de don Augus-
to Linares al señor Gabanzo. 
Tribunaf 
Jurados que han de conocer, durante 
el actual cuatrimestre, de las causas 
del Juzgado de ins t rucc ión de S a n t o ñ a . 
Cabezas de familia. 
Don A g u s t í n Prada Alonso, labra-
dor; J o a q u í n Mazas Cuesta, labrador; 
Marcelino Pel lón Arná i z , industr ial ; 
D a m i á n Cubillas Vega, industrial; Ge-
rardo Hazas San Pedro, pintor; Sera-
fín Rueda Dí^z, industrial; Paulino 
Colina San Emeterio, propietario; Pe-
dro Tor re y Tor re , labrador; J e s ú s 
Torc ida Herrera , industrial; Manuel 
L a v í n Mazas, industrial; Marcelino 
Portales Roncedo, industrial; Santiago 
Barqu ín Solana, industr ial ; Francisco 
Set ién A j a , labrador; S e b a s t i á n Ca-
rranceja Zabala, propietario; J o s é So-
ta Blanco, industrial^ Eduardo Fer-
n á n d e z Diego, propietario; Antonio 
F e r n á n d e z Gut ié r rez , labrador; E l i -
sardo L a g ü e r a Quintana, a l b a ñ ü ; Pa-
blo Cobo Gonzá lez , propietario, y A r -
senio Oceja Sierra, labrador. 
Capacidades. 
Don Agapi to Argos F e r n á n d e z , con-
cejal; José R a m ó n F e r n á n d e z Valdor , 
concejal; Juan Arredondo Maza, con-
cejal; Jenaro Llano Sarabia, concejal; 
Manuel Casuso Hoyos, maestro i e 
obras; Daniel Navedo L i a ñ o , conceja!; 
Ju l i án Las t ra Casar, concejal; Benig-
no Palacio Vierna, concejal; José So-
baesa Cancedo, ex alcalde; Carlos Ci-
frián Lastra , f a rmacéu t i co ; Miguel Sa 
CESOS DE H P R 
Escándalo. 
A las nueve de la m a ñ a n a , Mercedes 
Osorio Collado y Manuela y Losinda 
P e ñ a Sánchez promovieron un escán-
rabia F e r n á n d e z , conceja); Felipe Cas 1 (|alo^nhla caileh de Celos ía , ve jándose 
ti l lo Carasa. ex concejal; Fernando 
Abascal Acebo, ex concejal; José Ca-
barga Durante, ex concejal; Francisco 
Ortiz Sáiz , ex alcalde, y José Cerro 
Mi r , conceja). 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabesas de familia. 
Don Constantino D u r á n Garr ido, 
empleado; Clemente Guerrero R o m á n , 
comercio; Bernardo Gut i é r r ez Obre-
g ó n , comercio, y Fernando Mazorra 
Prosillo, labrador. 
Capacidades. 
Don Antonio Alvarez Aranda, cate-
drá t i co , y Miguel Canales Gonzá lez , 
perito mercanti l . 
de palabra y obra. 
Choque. 
Por la calle de Juan de Herrera iba 
dolé su intervención cerca de las naciones 
beligerantes para que autorizasen el t ráo 
sito de mercancías que sean de indiscati 
ble fabricación de esas naciones, y en su 
contestación ha recibido esta Cámara el 
siguiente telegrama: 
«Ministro de Estado a presidente Cáma 
ra de Comercio. 
En contestación su telegrama ayer 
cúmpleme manifestarle que se está pre 
parando la fórmula adecuada para que 
Va len t ín F e r n á n d e z guiando un carro ; los comerciantes españoles que necesiten 
de bueyes, y en un descuido el carro imprescindiblemente traer de Alemania o 
chocó contra un carr i to que se hallaba Austria determinada mercancía, puedan 
a i solicitar la oportuna intervención. Tan 
pronto como se llegue aun resultado definí 
tívo lo comunicaré a esa Cámara, la cual 
entre tanto, podrá ir redactando una lista 
rtes. 
Hoy domingo, a las cuatro de la tar-
de, t e n d r á lugar en los Campos de 
Sport un partido entre los equipos 
«España» , rojos y «Koban>,azules , que 
quedaron empatados el día 25. 
E l premio es de 60 pesetas. 
L a entrada al campo c o s t a r á 0,10 
cén t imos . 
Se s o r t e a r á , a la vista del públ ico , 
un premio de cinco pesetas, otro de 
tres y dos de una, entre las entradas 
vendidas. 
Se admiten inscripciones de nuevos 
equipos. 
Entre los aficionados y jugadores 
existe una corriente de s impa t í a hacia 
la Empresa de los Campos por los es 
fuerzos que realiza para fomentar este 
deporte, que tiene en otras capitales 
ta l incremento, que absorbe en apues-
tas y pugilatos el entusiasmo del públi-
co los d ías de fiesta. 
calle, causando en él grandes desper-
fectos. 
E l alcohol. 
Anselmo Pereda G a r c í a , de 31 a ñ o s , 
llevaba ayer una buena cantidad de 
alcohol en el cuerpo, y sin que nadie 
se metiera con él en t ró en un estable-
cimiento de la calle de Menéadez de 
Luarca , insultando a la dueña y t irán-
dola con varios panes que cogió del 
mostrador, por lo que fué detenido. 
Aíropeilo. 
E n la m a ñ a n a de ayer, el cochero 
Federico de la Hoz a t repe l ló , frente a 
la casa n ú m e r o 46 de la calle de Burgos, 
a la portera de la misma Mar t ina San-
tander Varona, que resul tó con una 
fuerte contusión en el brazo izquierdo, 
de la que fué curada en su propio do-
mic i l io . 
Por la m a ñ a n a , Manuel Casp ín S á n -
chez, que iba guiando un carr i to por la 
Cuesta de Gibaja, se e n c o n t r ó con la 
manifes tac ión, obrera que marchaba en 
sentido contrario, y con una de las va-
ras t ropezó a Mat ías F e r n á n u e z , cau-
sándo le una herida contusa en la cade 
ra izquierda y conmoción visceral, si n 
do curado en la Casa de Socorro. 
en que se determinen concretamente los 
productos a que se refiere su telegrama 
por ser indispensable la determinación 
individual de cada una de las mercancías 
cuyo libre paso se solicite.» 
La Cámara tendrá sumo gusto en reci-
bir detalles concretos de las mercancías 
cuya importación se solicita para darle 
traslado al excelentísimo señor ministro 
de Estado a los efectos que expresa en su 
telegrama. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
E n las primeras horas de la tarde de 
ayer ocur r ió un accidente desgraciado 
en los lavaderos de las.minas de Cajo. 
Uno de los obreros, llamado Gerar-
do Azcona, de 22 años , que trabajaba 
en los lavaderos de mineral como en-
grasador, fué alcanzado por un volan-
te de t r ansmis ión , que le lanzó a fgran 
distancia, recibiendo un fuerte golpe 
en el c r á n e o , f r ac tu r ándose ' o por com-
pleto. 
Recogido por sus c o m p a ñ e r o s , fué 
metido en una camilla y trasladado al 
hospital de San Rafael; pero cuando 
llegó a) benéficio establecimiento, el 
infeliz obrero había dejado de existir . 
En el suceso intervino el Juzgado de 
guardia, compuesto del juez del Oeste 
don Enrique Es te fan ía y del actuario 
s e ñ o r Pelayo. 
H o y le s e r á practicada la autopsia 
a l c a d á v e r del desventurado obrero 
Gerardo Azona, y para el martes es t án 
citados a declarar sus c o m p a ñ e r o s de 
trabajo. 
E l desgraciado accidente, s e g ú n las 
personas que lo presenciaron, fué de-
bido a una imprudencia temeraria del 
infeliz engrasador. 
Cuestiones obreras. 
L A P E R U A N A 
La Fiesta del Trábalo. 
Sin incidente alguno se ce lebró ayer 
en Santander la llamada Fiesta "del 
Trabajo. 
E l programa redactado por la Comí 
sión organizadora se cumpl ió en todas 
sus partes, asistiendo bastante públ ico 
a la diana, as í como al mi t i n públi-
co celebrado a las diez en el Centro 
Obrero. 
E l delegado de la autoridad señor 
Gonzá lez (don Higinio) , que llevaba 
terminantes ó rdenes del gobernador 
para que no permitiera que en los dis-
cursos se aludiese al conflicto europeo, 
l lamó la a tenc ión de dos de los orado-
res, pero sin que la cosa pasara de 
ah í . 
A las doce se o rgan izó la manifesta-
ción, que estuvo mucho menos concu-
rr ida que la de a ñ o s anteriores, entre-
g á n d o s e al señor Aranguren, para que 
las t ransmitiera al señor presidente 
del Consejo de ministros, las conclu-
siones aprobadas en el m i t i n , y en las 
que se piden diferentes leyes y mejoras 
para la clase proletaria. 
A las cinco de la tarde volvieron a 
reunirse los obreros alrededor de la 
estatua de don Augusto Linares, a l 
que las Sociedades pertenientes a la 
F e d e r a c i ó n local dedicaron una corona 
como ca r iñoso recuerdo. 
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Banco España. 
» Hispano americano.. 
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Cámara de Comercio. 
Las dificultades surgidas para la im-
portación de mercancías y productos ale-
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). jmaiie* 0 austi jacos, motivó el dirigirse 
Almacén al por mayor y menor. Líber- :es ta Cámara telegráficamente al excelen-
tad, 2.—Santander. í tísimo señor ministro de Estado, suplicán-
BOLSA D E BILBAO 
Operacionea publicadas el 1 de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,50 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,70. 
5 por 100 Amortizible, serie D, a 94. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil -
bao, a 92 precedente. 
M o r e s Industriales y mercanílles. 
Acciones 
Crédito de la Unión Minera, a 28 y 27. 
Idem id. , a 35 al fin de julio próximo. 
B-inco 'Español del Río de la Plata, a 
258,50 pesetas. 
Marítima del Nervión, a 275. 
Naviera Sota y Aznar, a 227 (report), 
227, 231 y 232. 
Idem id. , a 130,20 al fin de julio p r ó r i 
mo (report). 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87,30. 
Cantólos con el Extranjero. 
Franela. 
Bayona cheque de banca a librar, a 95. 
FBANCOS, 8.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,14 24,15, 24,17 y 
24,18. 
Cardiff, cheque pagadero en Londres, 
a 24,16. 
LIBRAS, 5.688. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 78,05, 78 y 73,75; pese-
tas 15.000. 
Cédulas Banco Hipotecario, 5 por 100, 
100,70; pesetas 54 000. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a 
Santander, 103,40; pesetas 68.875. 
ección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María», «Garc ía n ú m e -
ro 3» y «Laura» . 
Salidos: «Cabo Corona» y «Cor tés» . 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a la Kochel. 
«Asón», en A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus r ina» , en Glasgow. 
«Peña C a b a r g a » , en Rochefort. 
«Peña Casti l lo», en Santander. 
«Peña Rocías» , en Bayona. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Bayona. 
«Peña Rubia>( en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Ásturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Bilbao. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Burdeos. 
Compañía del vapor ^Eslea», 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel JB. Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Barcelona. 
«Carol ina E. de Pérez» , en Gulfport . 
«Emilia S. de P&re.z», en Galveston, 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en Huelva . 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 4,19 ra. y 4 411. 
Bajamares: A las 10 38 m. y 11,1 n. 
Parte del Semáforo. 
Calma.— Mar llana. — Cerrado en 
niebla. 
Eugenio O r t í z C a h a l W , 
zo San G i l , del r e e m ^ ^ H , 
^ ( ! ? r ^ 0 r u b e ^an 
Si lv i l io Cuesta Garrid0 
Va ra Ripol , de 1914; T ^ r r av 
Cerezo, Enrique Góm^v c ro (VS(:i 
Eugenio S e d a ñ o Amor d r ^ O ^ 
M l < 1MC 1915 "y 
Müslca. 
Programa de las pie^ao 
r á hoy la banda muni? ^ 
ocho, en el paseo ele P e r i ^ 1 ' O " 
«Canción de rosas» 5* 6ls3 
Franco. ' PasocW 
«Fl i r t ing», tewo-step _ p a " 
Gran obertura, la t P ^ ^ v a 
Londres» .—Auber , ^ P ^ i c j ^ 
Gran fan tas ía de la on^r . * 
x a » . - V i v e s . Peret^Mar 
«La R a b a l e r a » , pasodobie ^ 
* * * '^'^es. 
Programa de las obras n« 
rá la banda del regimie^ ^ ej 
una, en la plaza de Veiarde. e 0nc s 
Pasodob le .—Kempé . 
E l carro del sol»* 
rrano. fant asia.. 
Romanzade Puch.«Cancjrt 
y pantomima de la opereta VT^ÍDÍ. 
d r inas» . -Usandizaga Las %%. 
^Escena y coro de « B o h e m i o ^ 
Pasadoble final.—Lyten 
Telegramas detenidos. ^ 
De Cestona.-Carmen Herrer 
Sabrosas tartas y ^ T 
nos y elegantes pIaíos,e'r 
ciaüdad de la casa. Confit' 
ría RAMOS, San francisco 
numero 27. ^ 
ESPBGTAt 
Noticias sueltas. 
Véase el gran surtido de blusas, fal-das y vestidos para s e ñ o r a y ni-
ñas ; g é n e r o s de punto, vajillas, "mue-
bles, cortinajes, esteres, colchas, tra-
jes de caballero y n iños , man te l e r í a s , 
ropa blanca, juegos de cama, etc., que 
presenta el viajante de los Almacenes 
E l Siglo», de Barcelona. Mediante 
aviso en el hotel M a r o ñ o , Blanca, 26, 
p a s a r á a domicilio. 
Matadero. 
Romaneo del dia 30. 
Reses mayores, 32; menores, 24; k i 
los, 6.830. 
Cerdos, 8; kilos, 604. 
Corderos, 121; kilos, 338. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en la 
tarde de hoy, son: 
Seño r T ó r n e n t e , plaza Esperanza. 
» Zorr i l l a , plaza Vie ja . 
» Mateo, Mar t i l lo . 
» Morante, paseo de Menéndez 
Pelayo. 
De Quintas. 
Los mozos que a con t inuac ión se ex-
presan se p r e s e n t a r á n en el negociado 
de Reemplazos del excelent í s imo Ayun-
tamiento, antes del día 5 del mes ac-' 
tual , para comunicarles la fecha de 
p resen tac ión ante la Comis ión mix ta : 
tarde, 
secciúi 
S A L O N P R A D E R ^..-Sección, 
ciilas. Programas alternos essefrl 
A las tres y a las cinco di» io * 
la pel ícula de 2.500 metros i Íar^ 
partes, titulada «El caballo'fama,?0 
Interesante película detectivescf ^ 
A las cuatro y a las seis de la 
estreno del monumental drair 
c íaco, en tres partes v 2 ion m . 
t i tulado «La bóveda acorazada, 
Desde las nueve y media 
continua. ' 
Butaca, 0,50; general, 0,20 
A las siete de la tarde, sección do 
las pel ículas de largo metraje til 
das «El caballo fantasma», cuatrooar 
tes. y «La bóveda acorazada», tres pal-1 
Butaca, una peseta; general, 0 30 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy ^ 
clones sencillas desde las tresy meS 
Estreno de la preciosa película (b 
raática, de 1.800 metros, en dospartei 
titulada «Hipnotismo», y la corridaíe 
ferias en Valencia por Gallo. Flores? 
Paco Madr id . ' 
A las ocho y media y diez, secciones 
dobles. 
Corrida de ferias en Valencia, .ífy 
notismo» y la película cómica 'de I I 
metros, en dos partes, tiiulada fPeri' 
pecias de Ser ley» . 
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idNrliKi) 
¡EL «PUEBLO CÁNTABRO' 
se vende en MADRID en el kiosco de'El 
Debaíe." Calle de Alcalá, frente a U)| 
Calaíravaa. 
IMP. DI EL PUEBLO CANTiBBO 
|.»;eDÍe( de i 
-p"» otroi 
C O R C H O H I J O 
ÍNGENISROS CONSTRUCTORES 
(?asa centrafeon salón «xposleiftn en Ssnisndtr: Rampa <ia Ssiilaza. Sycurtal en m i r l é 
SBR satán exHaiefan: §aiÍB 4a Regletas, núai. 3 
TALLERES DB SAW MAKTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presián para grandes saltos,—TarUn«;« 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífr; a« para riego.—Caldersría jpaeMr 
Maqainaria sn general.—Construcciones y reparación de bncues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrílei.—Puentes,—i)epósitos.--Armaduras par* «wlt» 
cíonei.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tiammisiones de movimiento.—Fiezai de foija. 
TALLERAS DB LA REYERTA (FUKDICIOITBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUsi ¿epiaui I 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRJBS Y KXPOSICZÓN BN SOTILBIA.—Cocinas económicas para casas Bartículares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleíasción de agua par drcul»^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.anAparaíos hídroterápicos para Balnearios.—Grifos, Táhrulas y liares de íouas clases para affc» ynñ] 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—(Palderería de cobre.—Cerrajería art ís t ica ,—Reparadde automóvües.—Bombas á mano y mecánicas.-«I 
I?nes de viento.—Instalación y distribución de araa.—Cuartos de baflo.—Iaodoros.—Lavabos,—Bidete.—Cisternas.—Accesorios cb toilette.—Asnleios finos extrauNÍ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maqumarie y herramientas para la industria mecánica.—A-ceesores ? asoníeíargas alíctvicoa 
WOS F .NCA8GAMOS D H L E S T í í D Í O Y M O N T A I S DR I N S T A L A C I O N E S PUNCr0HA.??r>O BATO PJÚSStJPrimrfí 
NO DE DE UJ3TED VUEDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrer ía 
L a Villa d e Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
X J 
DESDE 1.° DE FEBRERO PRECIOS SIN 
COMPETENCIA POSIBLE EN LA CASA 
QUE TIENE MAYORES EXISTENCIAS; 
M O D A S 
en sombreros para señoras y niñas. 
• T R U E B A H E R M A N A S -
PUENTE, NUMERO 1, 1.° 
Y MEJOR SURTIDO 
A. Velasco y Compañía. 
= BLANCA N U M E R O 4 0 = = = 
LIENZOS, M A D A P O L A N E S , BORDADOS Y ENCAJES, 
GENEROS D E PUNTO, MERCERIA, BLUSAS 
Y FALDAS BAJERAS 
= Sombreros de señora Especialidad en ropa blanca = 
M . S A N> HO PLAZA P E CAÑ¿ DIO 
UTOMOV1LKS 
DE D I O N - B O U T O N Y R E N A U L T 
= = Bicicletas y Motos ===== 
. A C C E N S O R I O S 
7 I L L Í DE B I L B A 
Esta Casas prediiecbas asi público; por la bondad de sus géneros y la ba-
ratura dt pecios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grande» stindos en pañería y confecciones 
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de panto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERIA PARA CABALLR80 Y NIÍIO • PRaCIO FIJO MARCADO ^ YENTAS AL CONTADO 
P u e r t a l a S i e r r a , a . — S A I f X A I Í P M e a I*A V I E X A XNB B I & B O A 
C a p a : San Francisco, 3 : S A N T A N D E R 
Buena ocas ión . 
Itostaiifái E M Á S M C S 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la poblaciór. Servicio á la 
carta y por cubiertoa. Bervicio especial 
para banquetes, bodas y líiacíiai. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Lecgua a la napolitana 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinoa y caftí, un loca-
j construido para dicho objeto, muy aprol 
' piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mañueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núfiez, número 4. 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Grramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
l e l é f w » 52i v 465. 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Árche dei Valle 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
RELOJERIA > ; 30VERIA:- : ÓPTICA 
Automóviles PEÜfiEOT 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza ~ ~ ~ ~ 
C A M B I O D E M O N E D A : : : 
: P A B L O 0 A AM: 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
Bebé PEUGEOT 
:-::-: ENTREGA INMEDIATA :•: : : 
4 CILINDROS, IODO COMPLFAO 
Precio en Santander: 5.000 PSSETAS 
CONSTBDCTORA MONTilSA 
Cade de B. Vial (ensanche de Maiiañó). 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O - G A R A Q E 
Cp vpndp 1111 c&cbor'0 de tres meses, 
Ov VCUUC raza mastín, propio para una 
finca. Raza superior, color de lobo.—In-
formarán en esta Administración. 
Aparatos de pesar de ^J0< ,̂l ,̂̂ ¡[lf,̂ ', 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, OJS.I. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la calle de San José, número 17. 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 









mOlZ Y VBLAEOS, m M , 15 , -
L A H I S P A N O 
P R E ^ P U E S T O S í M U E L L E , NU Mi 
l 
rdfmuía <fo fifi. F . M m m a c X Ó , 
«•peelatlst» en eoformodatfoft da w 
libio contra labros. 
bronquitis y toses rebe 
de los' catarros ag 
y crónicos 
• P f r B D l o d e l i r a s c o i 3 p e e » 1 9 
Depósito exclusivo 
lino y Compafifs, pisa» 
De oettlo 9n torios los Potmocfas V ®r°¡¡,i¡r*t-
ÑSge* mmtot en los Cvnlros de ^ d ^ í 
• venta al por mayor, en Santander, señor68 
de las Esmelas, y Wad-Rán. 8. 
S e vende papel 
Tí 
- A-) L-3 RSña Tallada 
( ^ * Uar biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forraa< 
-ábrlc*rtue se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
fietiá*5 AMÓS de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes 12 
ÍCZNTANDER-MADKID 
3 a na» de S»ntM»cior a )a« 8,50. 
^ á a r » ^ í r t n de S^atHuder lo . ITZ-
-:Vé,o0Í!ív«4b»do«. 
ff&».ÍaflV¿Uda d e S a n t a n d e r a 16,27 
^ . - - ' ^ X i d a l a . . 8,10. 
^ 4 
' SANTANDER-BARCENA 
Í*K — Salidas de Saatandwa 
Treu^^u^a r A Bároeaa a i«8 14.12, CsUn^ a 1»S8 para llegar a 
• SANTANDER-BILBAO 
^ S ^ t a B d e r i B i l b a o a latB.lS. 12.20 y 
# oiJh.o ¿ Santander a las 7,40 12,10 y 
itiJ6 é. «APS á M a r r ó n a l a » 17,20, 
b e S - f ^ f s ^ a d e r a ía« 7.20. 
^G,I"1J n d o r « C a s t r o : a l a a 12,20 y 4,55. 
DeSsf3¿n^ á L i ó r g a n e . a l a . 8,65, 
11^. ^ ¿ S a S e r a l a . 7.a^ 8,30, 
^ ^ ^ - ^ "M0. S61O 
^ SANTANDER-ONTANEDA 
W e r á O n t e n e d s : » 1»» 8,30, 11, 
De Ŝ jf "^rilegar a O n t a n e d a a l a . 10,38, 
^ ¿ f d a ^ s a l d a r a la» 7.28, 
Pf. ofVlSA p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a 
' ' SANTANDRR-LLAKBS 
a.HdM de Santander a l a . 8 ( 6 . w r e o ) , 
17,20, p a r a l l e g a r a L l a n e s a l a . 
Lo. dra primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a la. 7,55, 18 5 v 
18,1, para llegar a Santaade? a i » l í aa 
16.32 y 21.29. 
Los dos último» proceden do Oviedo . 
SANTANDER-CABEZÓN DK L A SAL 
Salidas d«, Santander a lar 11-45,15 y 19 ir. 
parp. llegar a Cabezón a la . 13-27,16,48 v 2Í 3 
Salidas de Cabezón a la. 7,18, 14.10 'v 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5. 16 
y 10,4». 
SANTANDER-TÓRRELA V K S A 
fju'vea y domingos o días de mercado en 
Turrelsv ga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la. 8,29. 
, ^ d o n de ^frelavega para Santander a 
U . 12.20, para llegar a las 13 20. 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
.De Somo para Pedreña y Santander- á 
las 8 y 9, 
2 1 ^ SsJ,5t̂ ln'ie,, P9a?»** T Snwo; 4 IM 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
drid, a ias 7.80. Con el carreo de Madrid . 
reparte la corresponienoia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L ata—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.-De 10 a 13 y do 17,30 a 19 80 
Re lam»dones—De 10 a 11 mañana. ' 
Valores deolisrados.—Objetos asegurados 
y paquetes pastales, de 9,30 a 18 y do 14,80 
a 15 
Certificados.—Cartas ord'nsrias de 9,80 
a 13; mpreios. maestras y paquetes posia-
les, dR 18 a 19. 
Giro yos'a),—De 10 a 13, de 14,15 a 14 45 
v de 18 a 19. Los pagos .e efectúan do 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacérselos pagos 
por telégrafo. 
Los «ervicios do ofi:ina -'e domingos gon 
en las toras de la msñan». 
• Los mejores calzados -
Preciosos modelos en calrados^flnos, de novedad, para 
seaoras, caballeros y niños 
ID DEU Z 
C f l U E DE Lfl BLANCH, NUMERO D.-SflJÍTHHDER 
u m m m mmmm. Y MAOIJÍMÍMA 
» A ; M P . - - T 0 R R E L A V E G / 1 
y .»,fs.sa»»w ^3 tuajaíi —tiíparaafoa asaatosa^filis 
i 
Carbones de ias minas de Aller (Asturias) 
n nmnido por las Compañías d » feHocaif i le . del Norte de España, de Medina de 
4 Zamora y Orense ¿ Vigo, d e Salaraanoa 4 la frontera portuguesa y otras Esc 
de ferrooarrilea y tranvía» i vapor, ilarina de Guerra y Ar.enalo. del Estado, 
f^'afil» Trasatlintioa y otra. Empre.a. de navegación naoionale. y extranjeras. Dada-
S i i i d U i e . al Carctiff por el Almirantazgo portugué.. 
Cubonea de vapor —Menudo, para fragua».--Aglomerado».—Cok para uso» ícetalúrgf-
loay c. 
HigíDse IOB pedido» i lo 
TTa'oteoi iníomo» ? pt-coios dirigirse 4 U« oaoinas dfi •« 
c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a - B A B C B L » O N A 
E PA.PEL VIEJO 
D 
J 
Is acarrea j l ííevar p&sonalmmte los asuntos 
de s u p p a p m ú a n d a , 
ypeasar que por mediación ék̂ encíolntemacbnQÍdeñnanm 
(Rambla del Centro íp.praDBmtc^ 
podría V. encontrar ecoaomía en. ikmp. 
T ÍStífe ms tarifas, r 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
» Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 
:-: So « d t a i t c n e s q u e l a s 
b a s t a l e s dos de le 
dvagede :-: :-: :•: x 
:-; B ü t i n e i o s y veelemos e 
pfieeios eooveneiooeies X 
Redacción y Administración: calle de San José, número 17. 
Talleres: calle de Raamayor, número 18. 
Nt ívo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye cor. gi?.ü ven 
taja al bicarbonato en todns »Í?S USOT 
Caja: 0,50 pesetas 
de glicero-fosíato de cal de CREO-
SQTAL. Tabírí-nlosia catarro2 cró-
nicos, bronquitis y debilidad genersl 
— Frasco: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11 — MADRIB 
De venta en l a s principales fái-snacias de E.pafia. 
EN SANTANDER: Pírea ¿el Molino y OampaRía. 
PUERTA LA SIERRA, 1 
••••••••••••••cpaacaDcaaoaog 
§ La Villa de Madrid. § 
8 g 
• • • -•— — P 
g T E J I D O S Y S A S T R E R I A | 
• • • 
VALE POR £ 
• 
Cada uno de estos cnpones se • 
CÉNTIMOS 
canjeará por todo su valor, hasta i 
DQQaDDaDDaaaaDQPDDDDaaaciDDaa un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Paerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA San Francisco, 17; zapater ías de 
a o o g 
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CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntido) 
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cimientos. 
VALE POR i CENTIMOS 
• • • • • • 
ACADEMIA DE CANTO 
D I R I G I D A POR E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A 
:: Y PROFESOR D E P I Á N O S E Ñ O R B R E T O N 
SAN J O S E , 10, 1.° D E R E C H A 
•••••QaaaaQDoaaaaoapaaciQDciQa • 
MANUED DAINZ ¡j 
SAN FRANCISCO. NUM. 17 ? \ 
• 
y coa dinero encima para los lee- g n g | 
• Mercería.-Pasamanería.-Camisería. CM 
torea de E L PUEBLO CÁNTABRO. § —Géneros de punto.—Especialidad g \ 
U en coroós monederos y paraguas, n 




= D E BENJAMIN, Blanca, 16 = 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gi sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
(í R A i IS í 
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Fotogfafia Benjamín. 
BLANCA, NUM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
VALE POR 
CENTIMOS 
D î LA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS T R E S D E L A TAftDK 
Rl dia 19 de mayo saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
sü OAPÍTÁN DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz, 
También admite carga para*AcapuIco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios del paseye en (ercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONC35 de 
impuestos DOS PESETAS OINOUENTA 0ENT8. de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS OINOUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veraeruas: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafiía, 
Frecios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
d« l a H a l a 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L ÜlA ULTIMO 
El 30 de abril, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
M O N T S E R R A T 
admitíendoüpasajerob de tercera clase (trasbordo en Oadia al 
URINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, ir=cÍuso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
el Norte de España ai Brasil y Río k h Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 DE CADA MES 
El día 16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
ID I B O IsT S Z I I X 
sn CAPITÁN DON Francisco Moret 
para Eío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
HIJOS D E ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA,---JlWtó, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ei viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo ei 3. 
Linea de Neifj-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Coraña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ei 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga*} 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Llmdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra, Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Marácaibo, Coro, Cumauá. Carúpano, Tríai^ 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo ¡a« escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, O sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abr i l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas mtermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio »o? transbordo par» y de los puerto? «te U 
Costa oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de Hermando-Póo 
A r f t • Vi^7mensu^ii 8aliená0 de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca Mazagán, Las Palmas. Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de ía Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. * 
Línea Brasil-Flata 
¡Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión el 17 Coruña el 18 
de Vigo el 1^, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regresó desde Buenos Aires ei 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Corana, Gijóa, Santander y Bilbao. 
EKÍOS vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie¿ 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
>u dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambié.ise admite carga y se expiden pasajes para todos ios puertof de^'tamndo 
tervmós porjíaeas regalares 
ÍGÜ1S Y E "LA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a n a a 
Las mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado 
cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, variedad bromurado, manganosas, litíni-
I cas y arsenicales; substancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ajusta-
>. das, que las eleva a ser las mejores medicinales que se conocen y las que más 
¡se prestan en la aplicación de las numerosas enfermedades de que padece la 
i humanidad, y sin que sean perjudiciales, como lo son muchas de sus similares 
¡ en tantos de los casos, por exceso de sales o.de otras substancias mal equilibra-
das con la naturaleza humana. 
¿Por qué los que tenemos lo mejor de lo mejor en casa hemos de ir en 
busca de lo que no hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchas veces el 
ignorar las cosas es causa de que andemos al revés; pero afortunadamente, 
esto que tanto interesa al paciente ya el público se va dando perfecta cuenta 
de lo indispensables que le son a los que sufren las aguas de L A MUERA, así 
como del excelente clima de que se disfruta en el paraje donde se halla situado 
el Establecimiento con su hermoso Gran Hotel, donde la limpieza y el buen 
trato que se da al bañista son su característica. 
Aparte del sinnúmero de enfermedades que, como queda dicho, son com-
batibles con tan prodigiosas aguas, curan radicalmente el linfatismo, escro-
fulismo, raquitismo, tumores fríos, herpetismo, reumatismo, anemia, néu-
1 rastenia, clorosis, artriiismo, estreñimiento, infartos del hígado y del baso, 
dispepsias gastro intestinales, irritación intestinal, enfermedades del estó-
i mago, de la 'vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
de sangre. 
Temporada oficial del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30). 
—Hospedaje en el Gran Hotel, desde 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
—Médico director, don Eduardo Méndez del Caño, especialista en las enferme-
\ dades de los niños. 
